




ZCC 111/3 - Ilmu Mekanik Klasik I
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA
muka iurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESEIIUA EMPAT soa]-an.
xesemuEtlE-ffiJE dTjawab di dalam Bahasa Malaysia-
1. (a) Andaikan suatu zarah bergerak sepanjang paksi-x
menurut ungkapan
x=t*op-1(1-"-Pt)
dengan v*o dan p adalah malar.
( f ) Lukiskan bentuk lengkung x melawan t.
(ii) Dapatkan halaju dan pecutannya.
( 3o/ loo )
(b) Andaikan V = i * . i .} . i + adalah suatu vektor
sembarangan dan 0 = 0(x,Y,z), dengan menggunaKanpengetahuan vektor anda tunjukkan bahawa pembezaanjumlah boleh ditul-is sebagai
do=#u*.#ur*ffa,
seterusnya andaikan Q(x,y,z) = ,*'y - y4r2, dapat-
kan grad 0 pada titik (I,-1,-1).








( c ) Andaikan sebuah pesawat terbang mengarah ke timur
dan kemudian mendarat dengan kelajuan 500 *"-1 dan
seterusnya perlahan dengan kelaiuan 55 *=-1 sejauh
1500 m. Dapatkan magnitud dan arah pecutan serta
Iama masa berlalu dalam tempoh ini.
( 30/100 )
Andaikan sebutir bola golf difontarkan pada su dutg < 45" dengan garis mengufuk. Gerakan lontaran






,: *)2 kos-B '
Dapatkan
( 30/100 )
ungkapan-ungkapan bagi ketingEian maksimum yang
dicapai, julat lontaran dan tunjukkan bahawa
lintasan bol-a tersebut boleh ditulis sebagai
yang berjisim m
Y=








(b) Seperti di dalam Rajah L, andaikan suatu zarah mem-
buat l-intasan lengkung pada satah xy. Pada titik A
halajunya adalah ; = oilat. Dengan menggunakan
perhubungan vektor unit 6 (mefintang) dan f (jeja-
rian) dalam sebutan vektor unit i aan 9. Tunjukkan







dalam Rajah 2 jisim-jisim tl
pada suatu Permukaan satah
dan dihubungkan dengan tali
pasak licin. Jika Pekali
dapatkan pecutan j isim-j isim
( 3o/ 100 )
isim m bergerak dalam














t Kedudukan suatu zarah berjsatah-xy dinyatakan sebagai
dengan vo, B dan o dianggap
Lukiskan lintasan zarah tersebut dalam satah-xy'
Dapatkan pernyataan momentum sudut bagi Lz. Andai-








(b) Seorang kontraktor hendak membina sebuah lengkung
permainan seperti dalam Rajah 3. Hitungkan keting-gian minimum sebuah bola berj isim m bermula dari A
supaya ianya menjatani pada gelung tanpa jatuh pada
titik B, Katakan bola tersebut mengelunsur ke
bawah tanpa golek dan geseran.
(30 / l_00 )
(c) Sebiji bo1a keluli berjisim m = 6.5 g ditembakkan
secara tegak ke bawaha bermula dari ketinggian
ht = 16 m dengan kelajuan permulaan 16 *"-t. Bola
tersebut terbenam sedalam hz = 19 cm' Berapakah
besar perubahan tenaga mekanikal bola dan perubahan
tenaga dalam sistem bola-bumi-pasir? Seterusnya













Seperti dalam Rajah 4, andaikan dua jisim rn, dan m,
tidak dipengaruhi oleh daya luar tetapi dipengaruhi
oleh daya saling tindakan sesamanya. Tuniukkan
bahawa akan wujud jisim terkurang dalam gerakan
sistem zarah ini.
-)7Diberi j j-sim proton *o = 1. 6r?7, 
" 
10 kg dan
jisim neutron .r, = 1.6748 x 10 kg. Hitunglahjisim terkurang sistem proton-neutron da.l-am nukl-eus
deutron.
( 30/100 )




(b) Katakan dua sfera berjisim *l dan 
^2 bergerak
sepanjang garis yang menghubungkan pusatnya tanpa
berputar, kemudian keduanya mengalami pelanggaran
kenyal dan tetap bergerak dalam garis yang sama.
Andaikan halaju sebelum dan sesudah pelanggaran
bagi jisim *l ialah tli dan tlf dan jisim m, ialah
uZ- dan vZf. Dapatkan ungkapan halaju tlf dan ulf
dal-arn sebutan v,. dan uZf .
( 30/ 100 )
Andaj-kan suatu pepejal silinder berjisim M dan ber-jejari r berguling dari suatu ketihggian h = Q m ke
bawah sepanjang suatu condongan bersudut o tanpagetincir. Dapatkan kelajuan pusat jisim apabila
silinder menyentuh bahagian bawah condongan.
20I
